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A f l o de 1357. : 13 y K t ó r o s l J O 1 1 do O c t u b r e . l í ú m e r o s 122 y 5.2'. 
D S L A 
¡inliÜca ' e s » jirrícMíeo olíoiíl los I.ilnrs, ?*]Lfrcolos y Viiírnes. Pe sicscrüis M la fíudiirdon ciílt; río Ta Caanni'.'a. Virja riiliiicro 4 ni precio tic rs. jior K:Í año, í»ii [ror 
i y ;í0 ivl trimeóirc. ü i t i t , pjeiritíliir ilüá iwties. Üs de CJIPIJIJI /Id «Jjlo? fíí jw;;» iM IÍIBÍIÍ-L- y iILsiniJiir-iun :í (Jojuitiilio. Los auimcios ¡í üO ce»Limos cmla linca i'iim 
IÜS siticriioiLs y ¡i ir-al [mra IDA (¡UO no lu itan. 
PARTE O F C I A L . 
> " PMKEP.A SECaOK: 
- nixisTínins.. v 
(GACETA DEL G o» OCTUDUE SÚSI. 1.736). ••: 
PRESICENCIA DEL CONSEJO BE 5i¡N!ST!10S 
' S. M.'lá Reina nuestra Señora (Q. D.-G..) y su engasta Raal Emstlú; 
eonl inúan 'en laiccirte sin aoyiikiil,ea su' iiuporlnnlc saluU.' , : 
GOBÍKJiKO C B L . l I 'ÜOVINCIA.-
: esSa'dtóSioi) ¿ lo . las C i u d a d o s , V ü l a a , L a g a r c a , A I -
asas,.Qra3jais,-OoSp3 ' s o a o a á o s , Corte jos , -Casorios y aespo tóovf i s . ; 
da oaia u r o v i a o i a , eesprersivo do l a j n x i 3 ¿ í i o c í o n • • towi tv i . ' io l , 'xssa--
i r . c i p a l y . n i d i c i a l á q ú e c o r r e s p o j i d e n y d e l n ú u a e r o ¿lo c ó d u l a o 
r o i e g i d á * v h a b i t a n t e s e á c m e s a d o a o n a l reo^ l^^ to gocora ' i d e a 
: da J t a y o d o 1£57 . 
PARTIDO JODiCIAÍ; ns ASTORSA-.-
I . . LLAXAB ES I.A l'.iVKSA. ' 
nmos, 
. Mijcrs. CnEC¡'io.i y I1L'::I;-S Iil^n'.e.í rr.i:i-
BENIBIDES . 
A^íofíín 
IlciüiYÍi'es . . . . 
(imiítíii'fs , . . . 
Quindinüla fiel 'líoiüc. 
(Juinisnilla de! Valle. 
Yoga (íe Antofiaa".. 
L . CAUBIZO 
I . . Carrizo J 
I . . 1.a Milla 
y 1!UK 
y sa barrio Villanncva. 
y sus barrios C'UÍ»o"es 
•ga 
I : . CíSTiin.i.o DK LOS roí.-í f" 
••( 1:: VAZAI'XS. 
I . . HOSPITAL m: onBico. 
I . . 1.1CILLO.. 
Caslríilo 
• 5Un-ins ile Rcchivoiilo. 
Santa Catalii'.a. . . 
Hospital do Orbigo. . 
l'ucnlc de Orbigo. . 
liusnadicgo. . . . 
diana 
Fil iel . • 
Lucillo 
I . inego 
JIniitm Perrera. • • 
Vimlrm albas. . . . 
l'oliladura de la Sierra. 
Vülaiib're 
l.CCO. 
2 ! 2 . ¡ 
(¡a. 
US. 




t i l . 
l i ) 9 . 
23. 











Í . 8 0 . Í . 
3 M . 







2 i f ) . 
21 t i . 
0 ü 8 . 









; m . 
i . 
I . . MAOAZ. 
h. 'OIMD w Z s á s 
I . . 'PiUBOSStT. 
(Jí tXÍANA L'SL 
I , . Q; WTAMI.LA K SOKOEA.' t. 
L . KASAMAI. DE!. CAJÜSO.Í 
!.. UÍQSÜJO v ewnui 
Mamas (le la ¡libera. . . • 
(1)iiinl'''''JÍiia ííeSollmufi;;. . . 
í-í. r.oatau (!o ios ílab.'iüorDS. 
"N'iiiavieiosa . . . . . . 
Ilenaninrias 
lEAiiiiioiies. . . . . . 
KaSa;;. . . . . . . • 
>'i)n¡U('íí). 
Vepa iie ííaga::. . . ' 
Brimcda. . . 
Canicroa. . . ' ' . • 
La Canora.. . " . • • 
Olmi&carp'c-.o. * • • . • 
To | eila. '. . 
'Villao'uisíio.. . . • • • 
Uvarv.clo. \ . -
iílKlilillS . . . . . . . . . 
("onibari iií;.. . . . *.'' . • 
Kl Ganso. . .. : . . . . 
i'raibivrcy. . .. 
QüioLiniill.i . . . . . ' . 
' t liiilrlsalos.. . . . . • • 
YeíiK'Lla. . . . . ' . : • 
Abano . . . • . • • 
Castro 
DoirtSns.' . . . . . . • 
FeriTra; y ruorienilt.' . . . 
La Yi';;cl!¡!!S.. . • • • • 
U l i e g o s . . . . . . . . 
t ^ l b H ' M l P l V i i l 
(juiíitima 
[líoíVio.. . 
•Su ¡'('ü.! y ¡ 
baiiileras. . . . 
Villau'.eca 





\ ' iilar ¡lo Golfee. . . 
Aiuttfiue'a 
Argafioso 
Foncebadnn. . . . 
Labor de Rey . . . 
La iiíaiaenga. . . . 
Ivlanjarin 
l'rada do la Sierra. . 
Rabanal Viejo. . • . 





Los ilarrioíi. . . 
I.lanzanal 
Sfonlealegre . . . 
Ueílueji) y Cori':á r . 
;a!írei!o tic las L 
1,íí'). 
1U-. 





S i . 
áí) . 
bl). 






i : . 















3 ! ü . 
i SO. 
I ! ! ! ) . 
200. 
i r . 2 . 
ü l ü . 
I S ü . 
237. 
207. 
K i ! . 
2!)- . 
33!). 










l í i ) . 
•*;3. 
203. 
Ib í ) . 
210. 
2!;; . 







l O l i . 





I S ü . 
I f i f i . 
8 1 . 
517. 
141. 















t . S. JUSTO DE I Í VEGÍ.J 
T . S i x r i MAIIIM IIEI. nur t 




Síuriasdc PeUi-cdo. . 
I 'cdmlo 
S. Martin del Agostólo 
Santa Colomba. . . 
Sania Marina. . . . 
Tabladillo 
Turicnzu 
Viildemanzanas. . . 
Villar <le Ciervos . . 
Cclaila 
Klslal 
S. Itosiande la Vega.. 
S. Justo de la Vega. . 
Valdeviojas. . . . 
Sta . H a r i n a de l U o y , . 
Sardonetio 
tí. Martin del Camina. 
VUlaBtor 
VilluVaalc. . . . . 
Morales del Arcediano. 
Oteruelo 
Piedralba. • . . . 



















(^or/jorales.. . . 
Cniia:;.* . . . . 
huela. . . . . 
L'i Cuesta. . . . 
Manxaiicda.. . . 
Pozos. . . . . 
Qt:¡ntan¡!!a do Yuso, 
Trncli iüas.: . . . 
T n i c h a s . . . . . 
YriUbnido.'. . . 
Villar del Monte. . 
.Vil i i r iao. . . . 
L . V i l BC S. lABE-NM. 
h. 'WiLsraitsv.. 
/ I , . Lagunss de Somoza. 
) L . ^"aí tí« ÍJÍIII UH-CIÜ'.O. 
' I Xul t'm l íoinan. . 
\ h. Vüldes¡;:iio.. . . 
V!I.I.AMEJiI.. 
I . . YII.USUO.. 
:3.. YIU.ÍÜKS ir. CUÜKO. 
Earrientos. . . . 
iiusios 
Castrillo de l«s Piedras. 














i . . Ycguellina. 
I . . Vill.trej'). 
!.. Villoría. . 
Ttíoral 
Kan Félix. . . . 
Saiiiivanez. . 
Vaideialcsias. . . 












7 1 . 












V i , 






t a . 
35. 
100. 
£ 0 5 . 
• íes. 
157. 










1 1 . 
Hl). 




I ü 7 . 
35. 









































. £ 3 0 . 
315. 
203. 
; ! l ( ¡ . 









« 4 . 
2511. 
:!tS7. 



















PARTIDO . ' C B i m t , J>E U S.VSKZA. 
I' V . A!.'.;': de los Itídiuits. . . 
ALIJA ra; LOSIIELONCS' ! ) . ¡ I r -
{ L . « e r 
3. 
l i ! . 





Y . LA KASKU 
L. BíiSIlLLO DV.k PAIIAMO^  
CASBÍIIAO DE LA VAL- Í 
DUERSA { 
L . CAsmecAuioN. 
eAsrnocoNiiuGO. 
L . CEBP.O>XS liza I l io . 
ÜLSTIUAXA.. . 
LAGUNA DALGA. . 





























I . . 
L . 
L. 





AiK'anzas del Yalte. . . . 
Anliguu (la) 
Cazatiuecüs 
Grajal do Bibera 
Itlbera de la Polvorosa. . . 
Baiíeza (la) 
Casa del guarda del ptantiu. 
Portazgo 




Tejares (los). . . . . . 
Acebos. . . , 
Anlofianes . . 
Busliflo . . . 
Crisuela. . . 
Malalobos. . . 
Milla (la). . . 
San Pedro Pegas. 





San l'éliz. . 
Caslrocontrig( 
Moría. . . 
Kíigarejas. 
Pinilla. . . 
Poldadtira . 
Torneras. 
/• L . Ci:broi;es del Pío . . 
) L . San ^ilaitin de Torres. 
'..|. L . San .Juan de Torres. . 
1 I ) . Sania Mal ia de Torres. 
Y . Lajana Po'ga. . . . 
Y . San Pedio ¡as Duefras. " 
ÍJ. Kanía Cristina del P ú a ind. 
L . 'Soguilli) do id . . . . . 
V CnltaHeros. . 
ConfciTOS. . 
V. Laguna de Negrillos. . 
{ I : 
v . . , 
/ L . S. Salvador de Negrillos . 
V L . . Yülaiiier de Laguna. . . 
PALACIOS HE U VAL- ( V. Palacios do la Valduerna. 
ni'Ei'.NA \ h. P.ibas de la Valduerna. . 
PüllUllEKA 1>E I -EUIO GAECIA 
/ Y*. Abobar de la E-'nconiicnda. 
„ , , í D. Casa de iienn ccininero. . 
POZLXLO 01:1. PAnAJio v l.ozuolo del Páramo. . . 
( Y. Saludes do Casíroiiontc , 
V. OEIMTANA SEL 
Qlil.'iTASA VCeNUOSTOÍ j_" 
! I . . ITevvevos de Jainuz. . 
1.. Palacios de .!aim:z. . 
Quininna y Congosto. 
Quintaniila de í'lorez. 
'í'abuvuelo .' . . . 
L. EECfEn.is BE Aar.ni.i 
L . l'.IEUO LE LA YEC.1.. 
1.. 
L. Torneros de Jamuz. 
I . . Keguevos de Abajo. 
L . líe^ucra.s d:- aríiha. 
U. Puente de Paulen. 
I . . 
U . 
\ L . 
llOIMPO l'S I.A VAI.-( !.. 
« . l - » A I I -
Cas'.ro'iorra. . . 
l i i 'go .le la Vepa. 
S^n Ic ' . i : de la Yei: 
Toral ''(: i-'. udo. . 
T;:r;»Ur.u de LVtido. 
Va'-e 
Ycnia "o:: t=. 
Y::i.HT.C!; . . . 
Uní. 
do de la Valiiucnta. 
diño de id. . . . 
9 1 . 

















0 1 . 


















































































































Vi l lar (el). 
SltilB DOMAS . . 
I'iirunio . I'oi'iT.rut.üá i»r.i. TA-BAMÜ 




B U. U ) 
Malilln de la Vega. . 
I'ritunt't (U: üan líoina 
Pcsadill» 
San Oislolinl de la l'ola 
St;¡?()ti 
Yitlanioiüaiiíi. . . . 
VegUL'llnia ilo l 'uriJo. 
VillagiuTÍa . . . . 
Tejares tlu Fosndilla. . 
SAN ESLEÍAN DE NO-Í C.R.Ki;inor:r,?,(;i'io de Nodales. 
O A U S . . ! ( V. San I i : l í l ) j n de >.'agiili;.s. 
I , . SAN F[;9F.o-ÍJ!;r.cuMs 
I - Burriinos del l 'úramo. 
D. CacniiUlos 
L . üinla (la) 
I . . Kan l ' e i l ro licrcianos.. 
L . Villai- del Vermo. . 
L . /.nares del l 'únmio 
SAXTA tí¿r.iA raí I'ASAMO . 
I . . SAXTIEASEZ DE LA ISLA 
I . . SOTO DE IA VEGA . 
I . . VlLLlKOXTAIl : . 
i . Sanlilisncz i b la Isla. . 
IT.. San MarÜH de lu Isla. . 
L . Sania jtjai'tu de la Isla. . 
/ A. Alco'ilon 
[ A. Oturnelo . . . . . . 
\ L . (¡tierga de GariilkiHes. . 
J A . (jiU'alialles . . . . . 
L . líoquejo. . . . . . 
L . Sania Colomhi ds la Vega. 
L. Soíu (le la Vi^a . . . 
L . YcciHa de la Vega. . . 
í A. Minaralirej 
i A. I'Yi!.sm> . . . . . • 
V A. Posaila . . . . . . 
• i A. Ilodolga. . . . . . . 
A. Vülalis • 
V L . Yillamunlan 
. / L . Cimenpz. . . . . . . . 
V. Y . U A ^ V A D S J A . U ^ ; . ^ ^ d e ^ : ! ! 
( D . Ululado de ! ) . Uossiar nc(;i'.e¡n 
L. Ur.in.n.E 
I . . Yl!.I.AU!.A . 
. PASAXO ' 
L . Barrio de Urdíales. 
1.. Jlm.silla. . . . 
L . Urdíales del í'árat! 
L . Yillarrin. . . . 
í h-
\ ^ 




Ciislrillo y San Tclayo. 
(inergn de Frailes . . 
riinojo. . . . ' . 
ííaeUt Jlarinlca . . 
Vaidüsaiidinns . . . 
Yiddi'rnenles. . . . 
Y i i t a j l a 
Adrados. 




Cullc. . . . 
Tela has. . . 
(irandoso. . • . 
I.a Vega ücal, . 
l.os liiiilas. . . 
I.a l í e r re r ia . . 
1.a Llama. . 
Chille. . . . 
i'.erellan. . 
T ¡.. Vülaslrigo . . . 
ZOTE.; DI:I. Í'AI-.AMO. . -, I . . V.mnhrmatm • . 
[ L . '/. ¡tes d-'l Páramo. 



















l ü . 
íi'). 





































































lü í j . 
373. 





l ' ü . 
Jí¡. 
12 
I . . CAÍBEM» 
VA lír.a.TA. 
Y . LA Prtu sil GOKÜOM . 
.300. 
SS. 
l ' O . 
<L¿.>. 
2 . 
[.. LA KOOI.A.... 
Almireara. . . 
Cillllpl) 
(iaiü'ei'o 













YiHaiiueva de Ponledo. . 






/MÍ/, de las Arrimadas. 
La Serna 
Ckeja 
Fnlüdo de YaldcLo'.ma. 
San Pedro. . . . 
Sania Columba de las Arriui 
Sopreiiena 
Yslsi-Kiana. . . . • 
Yuíjiieros. . . . 
R^rrios do Gi'.rdnn. . 
licíütriou.. . . . 
i.'fiiZil 
Cidioriicra.- . . . . 
¡•'oi!;".io 
lleras . • 
I k c r g w : . . . • : ' .• 
í . ¡ : lula de Giirdüu. . • . 
I.a Yi¡:. . 
¡.!.': bc:a. . . . . . 
>ioee.i.l de Cordón. . 
PiTüdilla do Gordon. 
iv;e.-;:l!a. 
Síin'a í.ueia de Gordon.. 
Yejvi d¿ (jiirdon. 
Vilbíiniidii. . . . . 
Alcedo. . . . . . 
E:!''.I;;I,IS. . • 
Candauedo de Penar. 
La r.o!¡l;i 
Llanos do Allia. . . . 
¡ '¡¡redo do Penar, 
ínieros de Alba. . . . 
t'ucide de Alba. . . 
ürbanai do penar. . . 
pobluiio de Penar. . 
Sillona do renar. . 
Sorribos de Alba. . 
L . LA YECUJ.A. 
L . MATALUNA.' 
C.anipobonneso. 
La C.üiu'anu. . 
l.n \ ceiü 
Sonefia. 
¿ L . La Yalciieva.. 
' I . . 7i!nlal!::n:i. . . 
\ L . l>i7on;i!;a. 
,) Palo/.uelo. . . 
U ¡VODÜKJIO.. 
Pi.ni 
KoUcü. . . . 
Yiilclieido. '. . 
parvi'. do la Tercia. 
ÍIUS "ÍÍÍTO. 
Caniplongo. . . 
Calores. . . 
Colegiala do Arbas. 
CuMüas. . . . 
Pontnn. . . . 
Gclpoli-v.. 
Milh.-rt. . . . 
Pendil!.-.. . . . 
Poladnro.. 
P.odiei:nio. . . 
I I . 
0 . 
70. | 
72 . ' 




I H . ' 
0 . ; 
Í 4 . 
23 . : 
4 1 . 















l ü . ' 
10. 
! . ; 
44. 
i 





























M I . 























2¡ ;s . 





































I . . • -VEO.'.QVFXIDA.. 
Cmsa i :aTa.\ i i . .{ 
L. CHOZAS DI; ASAJO. . 
L . CUADIIOS. . • 
Kr.n 'MavUn. tío Tercia. 
I 'i'tilMi! 
VctHla «i.i la Tercia. 
' VCTI'OÍÍ jí;l. . . . 
VÍÜCIIW^OS 
A'iUar^uii i i i . . . . 
. Y¡!la:;u<!>n do la Tercia. 
. Antiis-AfriMS. . 
. ÜEirios, i'.u Cnrucno. 
.. F jrr in liu'Ainliiis-Aouas. 
,. Vieu^a de Ciifiterio . 
!. G:¡ M o g o s . . . . 
I iv Jiii'.a i!c Curucilo. 
.. I'aiíicsti'.ü. . . 
.. E: nUi Columba do Curncnt). 
>. S'ehirsjiiiia • 
Aritiícro 
j . Cí.'rullccla 
.,. Ltigiií.'i'os. . . . . . 
!,., 1 .ll-.I^ U'.'iM'CS 
,>. ..Keiüiiiicra. . . . . . 
¡J. nu(!¡;MHT!as 
¡,, Tolil;i.'i (.'o Almjy. . . .. 
L. 'J'irlüjiit cío Aml in . . . 
I). A'cnla do Ycgarada. . 
L. Yilisbcnlc do Cuerna . . . 
/ T,. Aiiiailos. . . . 
I L . i a. Ajala (lo la Yt'rbula, . 
Y h . Ú M K t i U y . . . : . 
) h . Mc.ccilo do GurusRd. 
1 1.. utci-o 
L . liancdn: . . . . . . 
I , . Yiilliordo ilc Cuniono. , 
V . VaWcpiclOgo." : . • ; 
L . 'Yaldornu-. . .; '. . 
( L . I.a Tirana.' . .. . .. 
• j V.'" Yo!iicli'ja. . . . .;• .. . 
: V I . . Canilancdó. . . . •'. 
T ¡,. ¡..i licvcsa. . . ' . 
\ L . I.a Losilla. . : . . .: . 
. ] l.'.igaii. . . . . . . \ . . 
¡ , . i.lamcra . . . . . . . . . 
] I . . Iilala do lo-Riba: . i . 
!,., I'olaiindr- ' . • 
V L.. '.'.Vcgcqiiomadá'. • • • -; • ' ' • 
'. T0T.ILE5. . . . . . . . 
P F ' .0 JuD'GHL DI LCON 
/ L . r.cnllcta.- . . 
Í
A. Cuo\ns. . . . . . . . 
A. (.'íiii'occra 
L . Otero do las Cuclias. . :. 
A. riodrasteha . . 
I . . Haiuiago do las Villas. 
\ L . . Viíinyo. . . . 
Agadón. . . . . 
Alcu'us. . 
Cimaiics . ' . 
Sucnrejo . 
YiHarroquel . 
Yolilla do la Hoina 
L . Ardoncino. . 
1.. Anlimio do arriba 
L . lianuccias. . 
L . Combranos. . 
I , L . Clio/.as do Abajo. 
L . Chozas de arriba, 
Mciccrn. • • 
Mozóndiga. . . 
Villar do I t o r i f e 
Cuadros.. . . 
Cascantes. . . 
Campo y Sanlibaflcí. 
Cabaiiillas. . , 





L . CB¿r.E¡ '!s. . . . 













Nava. . . . 
Uitcíía dol AlmiYaníe 
Sanli'.nficz. . 




YaMcalcuu.' . ' . 
Yaldaliso. . . 
YaldM\ieco. . 
Vi l lannlc l . . . . 
Val do S. i'edi'o. ' . 
• 'V»lí t tS;Sia»cl . _ : 
Abrdenjo. . . . 
iMtritaiios. . .• . 
(•arralo. . . . . 
1.0 tiocltn. . . . 
• M t i i í z a n o d a . ' ' ' . 
Maillera .' " . . . . 
Valazuclo . - . 
Palacio . . . . . . . 
Pcdnm. ., . .• -. 
íliiiibrco, . . . . 
l i ios i 'qunó. . 
's. i'\'i¡7. . 
•Yalderilla . ' . . 
Yillavordodc Anibn . 
YillaM'i'i'.O'de Abajo. 
León. 
•l'uaíiu dol Cáslro. 
L . iÍANSILLA 3UYCH. 
L . OXZOÍILIA . 
r.. QSICTANA ai SAXSIIOSÍ 
• I , . Ma'iisilla Mayor . . : . 
A. . Ko^ales". '. . 
J,. Yillayofdo do Sandovel . 
L . " Yillaixoros. ; . " .. '. 
•Aatiti'.in dó 'At!>jo. ; . 
• OnzoiiUla .' -'. [ . 
-SOIÍCO . . . V . • ' . 
-Torneras.^ •>-". ' 
• YilcchaV.- ; ' . . 
Yr¡lüria. .. . 
Arnnniia. . ' " . . ' . 
Qlcrurlo. . . ; . ' 
Qüiníana de Raneros; : 
Ilivascca.- . . . . . 
• Haníovenin; .: - . 
ÜYoIiajo ríoi Cerecedo. 
Yilla:!iic\a del Carnero. 
Y'illaccdríi.. . ' . • . . " 
• •-» L.. Espiimsa. . . , 
i Eiossco' EZ TAPIA . . . C P.ioífcn de Tapia. . 
{ L . 'J'apia de la Ribera. . 
/ L . Terral. . . . 
c ' _ , ( i - San Andrés . . 
, S. » s m i í s m i i A B i > 5 B 0 FI TL.N!L.,JN CMÚNO_ 
( L . Villaballer. . . . 
I , . SAUIEGOS . 
• I . . Aradinos. . . 
I . . Carbajnl y Valle. 
A . Poblailura. • . 
[.. Saricgos. . . 
A . Arcabueja. . 
/ A . Carbajósa. . 
A . Corbillos. . . 
A . Golpcjar. 
A . Ñaiafria. 
A . l'arndillo. . 
A . San Felixmo. 
A . Sanlibanozdel'orma. 
A . Sania Olaja. . . 
A . Secos de Porma. 
A . SolanUa. . . 
A . Sanlovcnia. . 
A . Tendal. . 
A . ValdelVcsno.. 
A . Yil'nseca. 
A . . Yillaeclc. . . 
A . Villarboiic. . ' . 
A . Villafcliz. . . 
A. Villácil. . ' . , 
L . Villaveníi!. . 




J O Í . 
I . . VALDESofiO ¡>~. ABAJO. 
L . VALVERKB DEL CAMINO' 
L . VBU W INFANZOKES, 
L . Alija do la Eivera, • 
A . Caslrillü de la ll ivcra. . 
L . Marne 
A . Marialba. . . . • . 
A. Mancillüros 
1, llodcros. . . . • . 
A. S. Juslo de las Arregucrns 
A . Sania Olaja de la ll ivcra. 
A. Tóldanos 
1.. Valdescigo de nliajo. . . 
A. Yaldesngo de arriba. . . 
I . . Vl l la turk l . , . . . . . 
I . . Vülarroañc . . . . . • . 
í.. Fresno. 
S. l ^ i Virgen del Camino. . 
A. La Aldea. 
L . Monk'jos 
A. Oncina.. . . . . . 
L . Kubledo 
L . S. Miguel . . 
, L . Valvorde del Camino. . 
- L . G r u ü e r p s . . . . . • . 
,' 1.. 'i'robajuelo . . . 
I L . Vega de Inl'unzoiu». . 
L . Villadcsoto. . . . . . 
L . YM*S ML'CONDADO.V 
I . . VlLUDANCOS... 
L . Cerezales de Rueda. . 
L . , Caslrillo de forma. . 
A . Caslro de la/Sobarribaj 
A. Kcpiesa. . . . . . . 
L . S. Cipriano.. . . . 
A. S. Vlcenle.. . 
I , . Sta. ¡Uaná do) Monle. 
L . Vegas del Condado. . 
L . A i l l a n u c y a . . . . . . . . 
L . Villafruela<... . . . 
A . Mllúiiiayor.; . . . . • . 
I , . Ccladllla. . . . . 
L . Fojedo. . . . . . . 
L . Yilladangos. . . . 
I . . VILUVASE. . 
L . - V i i u e e O M m . 
A . Palazuclo. . 
L . Vitlarañc.. . 
I , . Villimor. . 
A . Villobúrbula. 
Canaleja'. . . . . 
Castrillino.. . . 
IÑavatejcra.. . . . 
Koblcdo do Torio. 
Villaquilambre. . 
Yillaoblspo..: . . . 
V i l l a m o m . . . .. 
Villarrodrigo. . • 
V i l anueba.. • 
L . Yillasinla. 
L . VILUSABAMEGO. 
L . Valle. 
A. Vega de los Arboles. 
L i . Villasabarlego.. . 
A . Yillafalú. . . . 
Yilllgucr. 
Vülaconlilde. . . 


























4 1 . 
9 1 . 
37. 
20. 





















































l ü l . 
390. 
148. 










I b l . 
























Mirantes. . . 
Mora. . . . 
Portilla. . . . 
Sagcora. . . 
Vega de Perros. 
Ircde. . • . 
I . . LA MAJIA. . . 
9.033.1 42.20-1.' 
K. CABIUIUNES.' 
A ; Cabrillanes. 
A . Lago: . . 
L . La Cuela. . 
A. La Blera: . 
A . La Vega. . 
A . Las Murías. 
A . Mena. . . 
A . Sleroy. . . 
L . Peñalvo. . 
L . Picdrafltn: .. 
L . Quinlanilla. 
L . San Feliz. . 
L . Torre. . . 
V. BAUMOS IIK MUÍA.I 
Y . Barrios de Luna 
Av Coserá. . . • 
L . Mallo 
\ ¡ Minera.. 
















































I . . 
• A . 
L . 
Anilorraso. . 
Campo. . . 
Caslro. . . ' 
Folloso.". . 
Rosales. . . 
Sanlivaficz. . 
Inicio. . . 
W LiMGAlA. 
L . LASOSASAS. 






Pinos . . 









Abclgas. . . . . . 
Aralla 
Caldas. . • . . . . . 
Campo. . . . . . 
Laucara. • . . . . . 
Lagüelles. . - . . . . 
Ublanca.. . . . . . 
Pobladura. . . . . 
Jtabanal. .. . - '. 
K o b l c d o . . . . . . 
San Esteban de ta-Vega.'. -
Sania Kulalla. . . . . 
San Pedro. . . . . . 
Sena.. •• . . 
Las Omalias. . . 
..Matalucnga. .. ; . . 
Paladín.' . . . . . 
Pedregal. . . . . 
Santiago del Molinillo. 
San Mai l in . . . . 
[,. Ito.us w. PiattiF.s., 
Barrio de la Puente. 
Payos . . . . 
Fangar. . ' . . 
. Lazado.. . . . . 
Monlromlo. . . 
Murías de Paredes. .. 
Posada. . . - . - . 
Hodicnl.. . 
. Sabugo.. . . . 
Scnra . . . . 
. Torrccíllo. . . . 
Vegapugin.. . . 
Villanueba.. . . 
Vivero. . . . . 
Villabandín. . . 
A . Cuevas del Si l . . 
L . Miilalavilla. 
A . Mata de Otero. 
V . Palacios del Si l . 
Salientes. . 
Salentinos. . . 
Susano. . 
Tejado. . . . 






L . Yolscco.. 
\ A . Villarino. 



























1 1 . 
31 . , 










Guisalccha . . 












a i . 
20. 
2 1 . 
52. 
8. 




































































• m ' 






























5 1 . 
111 . 
204. 
1 Í 3 
94. 
09. 
9 1 . 
l i i S . 
9 1 , . 
—6— 
Y. SlGicRiEU.0. 
L . Soleo. . 
A . Socil. . 
L . Tcascastrd. 
V . STA.MAMA UEOHDISJ 
V . Sffro 1 AMIO. 
L . VALDESAMAIUO. 
L. VECAHiE.m.. 
\ . VOLABUNO. . . 
L . Adrados. . . . 
L . Callejo 
A. Ilio CasIrillo. . . 
L . SanUvaiiez. . . . 
A. Selga 
V . Santa MaJia do Ordás 
L . Villarrodrigo. . . 
A. Bobia. . . 
L . Canales.. . 
L . Camposalinas 
A . Carrizal.. . 
A . Formigones.. 







I . . 
A . 







L . LaEl rc ra . . . 
L . Murías de Ponjos 
A. l'onjos. . . . 
L . Valdcsamarío. . 
A . Bolbneno. . 
A . Círujales. . 
A . Cornombro. . 
A. Gnruefia . ... 
A . Dlanzancda. . 
L . Marzon. . . 
A . Omaiion. 
A. Santivaliez. . . 
L . Sosas. . . 
A. Yilladcpan. . 
A. Yíllor. . 
i I . . Y'egaricnzo. . 
* A . Yillavcrdé. . 
Calioallcs do abajo. 
Cabonlks de arriba. 
Rabanal do abajo. 
Itabanal.dc arriba. 
K¡oscuro. . . 
Koblcs. . . 
S. Miguel, . . . 
Sosos. . . .' . 
Orallo. . . . 
Las Uozas. . 
l.umajo.. . . 
Llamas. . . . 
Yillablino, 
Yíllajcr. . 
Yíllar de Santiago 



















































3 1 . 
2 





3 1 . 
5.0G3. 























9 i . 
2 0 i . 
173. 
101 . 
3 0 1 . 





























V . CABASASRARAS. 
24.013 
PARTIDO JUDICIAL DE POISFERIiASA. 
V . ALVARES. . . 
Y . Alvares 
L . Fonfrío, l'oíbucno y Matavcncros 
V. Granja do San Vicente.. . . 
V . Sim Andrés de las Pucnles. 
L . San Facundo. . . . '•. 
V . Santa Cruz do Montes. . . 
V . Santa Mnriiia de Torre. . ó-
Y . SantivaÑcz do Montes. . 
X . Torro 
Y . BEJIBIBBE. 
BORKENES., 
/ L . A r l a n z a . . . . . 
/ V . Ucinbihre. . 
\ L . Lobanicgo 
1 V . Losada 
. { L . Uodanillo. . . . 
1 L . San Esteban del Toral. 
I L . San R o m á n . . . 
( L . Santtvañe/. del Toral. 
\ L . Yiilalcs 
/ V . Dcrrencs. . . . . 
\ L . Chana 
. { '-. Orellan 
I L . San Juan de Paluezas. 













































( V . Cabañasraras. 
• [ V . Cortiguera. . 
L . CASTRILLO DI CABRERA< 
V . CíSTSOPODAME. 
A . COLIIMBRIANOS. 
V . CONGOSTO 
V . Ccviuos. 
L . EKCINEDO 
L . Castrillo. 
L . Castroliinojo. 
L . Marrubio. . 
L . Noceda. . 
L . Kogar. . 
L . Odollo. . . 
L . Saceda. . 
I . . Calamocos. . 
V . Castropodame . 
L . Matachana. . 
V . San Pedro Castañero. 
L . Tnrienzo. . . . 















L . Yillaverde 60 
A . Barcena del Rio . . . 
A. Columbrianos. . . . 
A . Fuenlcsnucvos. . . 
L . San Andrés de Montejos. 
L . Almazcara. 68 
V. Congosto 111 
V . Cobran» . ] 63 
V . Posada del R io . . .' . . ' 5 9 
V . San Miguel de las Duciias. . . 99 
• L . Cabanas de la Dorni l la . . . J 29 
, V . Cuvillos.. 130 
I L . Cubillinos . . . . . . 13 
, L . Posadina 11 
L . FOLGOSO.. 
L . FRESNEDO. . 
L . IGIESA. 
L . Ambas aguas. . . . . . 
L . Encinedo. . . . . . 
L . Torna. . . . . . . 
L . Lá B a ñ a . . . . . . . • . 
L . Losadilla. . ' ¡ . . . . 
V. Quintanilla.. . . , . . 
L. Robledo do Losada.. . . . 
L . Sta. Eulalia. . . . . . 
L . Trabazos.- .1 - . . .. . . 
Boeza. . 
Folgoso.. . . . . . . 
La Rivera. . • . 
Rozuolo.. . . . .. . . 
Tremor de abajo y Cerezal.. 
Yollc y Tedejo. . . . . 
Yillaviciósa de Perros . . , 
Finolledo. . . . . . 
Fresnedo. . . . . 
Tombrio do a r r i b a . . . . 
Alniagarinos. . . '. . 
. Colinas. . . . . . . 
Espino de Tremor. . . . 
. Igücña. . . . . . 
. Los Montes, barrio do Colinas. 
. Pobladura do los Regueras..' 
. Quintana do Fuscros. . . 
. Rodrígalos. . . . . . 
. Tremor de arriba. . . . 
. Urdíales, barrio de Colinas. 
L . Campañana 
L . Carril 
L . Caruccdo 
L . LAGO DE CARUCEDO. -I L . La Enroso 
L . Lago de Caruccdo . 
L . Medulas 
L . Yillorrando, Slo. Cruzy Porcadas 
L . Carrocedo do Compludo. 
V. Compludo 
L . Espinoso 
Y . Lombillo 
L . Palacios de Compludo. . . 
V. Salas de los Barrios.. 



















L . Los RARRIOS DE SALAS.. 
Y. MOLINA SECA., 
NOCEUA. 
V . Acebo 
L . Coslrillo dei Monte. , . 
V. Folgoso de id. y las Tejedus. 
V . Mollnoscco 
A . Onainio 
L . Pnrada Solana 
V. Riego (lo Ahibroz. . . . 
L . Cabsnillas de San Justo.. < 
V. Noceda y su? Barrios. . 
L . Hnbif íiodclasTnihiesnsvsuborrio1 












































































7 ' 8 . 
182. 
218. 




— 7 — 










Añilares. ' . . . . 
Anllnrinos 
Argayo. . . . . . 
Paramo del SU. . . 
Vriniont 
San Pedro de Pnradela. 
Sania Cruz del Sil. . 
Sorbcda 
Yillomartin del Sil. . 
V. PON'FEIHIADA. 
A . Campo 
A. Dehesas 
B. Otero, barrio do Ponferrada. 
V . Ponferrada 
A . San Lorenzo • 
A . Santo Tomas de las Ollas. . 
PWAOASZA, 
V. PUENTE DOMINGO FLO-J 
HEZ. . . . . . . 
Y . S. CLEDEMTE BE BAL-
S. ESTEBAN BE BAL-
' BUEZA........... 
SlGUEYA.. . . . . . . . . 
A . TOBil. DE MEBAYO.. 
A . Pnrodclo deMuccs. . . 
V . Priaranza 
L . Eiuferrclros 
L . Sanlalla. . . . . . 
L . Villuvieja. . . '. • • 
L . Caslroquilamme. . . . 
I , . Yeros. . . . . . . 
Y. Puenlo 1)0 Domingo Florez. 
L . Bobledo de Sobrccastro. . 
V . Salas do la Kivera. . . 
I . . San Pedro de Trenes. . 
L . Vega de Yeres . . . . 
TüllENO . 
L . Bomas. . . . . . . • 
L . Man/.unedo . . . . . ,. 
Y . Montes. . . . . . . . 
V . Peüalva . . . . . . 
V . San Clemente.. . . . . 
L . San Cristóbal. . . . 
L . Valdefrancos. . . . . . , 
L . Fcrradillo. •. . . . .. , 
L , Son Adrián. . . . . . 
V . San Esteban de Valducza. 
Y . Santa Lucia. . . . . 
Y . Yillanueva.. . . . . 
L . Bcnuza.. . . . .. . ' . 
L . Ycbra. ' . • : • . . : 
L . Lomba. . . . . . : .• ." 
L . .Llamas. . . - . .-. -. . 
L . . I'ombricgo.. . . . . . 
Y . Santa la Villa . . .. 
L . . Sigttóyá. . .. . . . 
L . Silviin. . . . . . . . 
L . Sotillo. . . . . 
A. Ozuela y Orbanajo. . . 
L . Rimor. . . . . . ~. 
A . Toral de Mcrayo. . . . 
L . Valdecafiada y Agodan. . 
. A. Villolibre. . . . . . 
L . Libran. . . . . 
V . Pardamasa 
V . Pradilla 
L . S. Pedro do Mallo y Sta. Leocadia 
L . Santa Marina del Sil . . . 
V . Tombrio de Abajo. . . 
V . Torcno 
V . Valdclaloba 
V. Villar do las Trabicsas. . 
. TOTALES 




l o 8 . 











1 1 . 
06. 
7. 
6 1 . 
26. 
Yr. ACEBEDO. 
L . BOCA DE HUEHOANO 
V. Acebedo. 
L . La Una. 










Barnicdo. . . . 
Besando. . . . 
linca de líucrgcno. 
Los Espejos. . . 
Llanaves. . . . 
Portilla 
Sierj 
Yalvcrde. . . . 
Yillafrea. . . . 
Oí 
28 
« 0 . 
37. 



















































































. £ 3 1 . 
810. 

















7 1 . 
40. 
37. 





















L . BKBOX.. 
V. CistiEnSA. 
Y . L i n o . 






























Buron. . . 
Casasnertes. 
Cuenabres.. 




















El Campo. . 
Li l lo . . . 
Bcdipollos.. 
San Clbrian. 
Sollo. . . 
Isoba. . . 
L . OSEJA DE SAIAMBBE . . 
L . POSADA EE VALBEON. 
t ; PRADO. 
Y . Pniono. 
L . Oseja. . . 
L . Itivola. 
L . Soto. . . 
L . YierdcsyPio 
L . Coldcvllla. . 
L . Caín. . . 
L . Corüiüancs.. • 
L. Los Llazos. 
L . Posada. . . 
L . Proda. . . 
L . Sania Marina. 
L . ; Soto. , . . : 
L . Cerezal.. . 
I . . La Llama. . 
L . Prado. .. . 
L . Bobledo. . 
Y . Prioro. ¡ . 
L , Tejerina. . 
L . KENEDO. 
L . EETERO. 
L . KIASO.. 
L . SALOMOK 
L . El Otero. . 
L . Forreras. . 
Lo Mata. . 
L . Los Muñecas 
L . Lo liez. . . 
L . Eehodo. 
L . San Martin. 
L . 'J'aranilla. . 
Yülalmonte. 














































La Sota. . 
Morgovejo.. 
















3 1 . 
23. 











l ü . 












3 5 . 
42. 
40. 
3 9 . 
137. 
8 1 . 
37. 
28. 
8 1 . 
18. 
2 1 . 
18. 
85, 

















2 1 . 
28 . 





































t ; i ; ! . 
76. 
83. 
121 . . 
100, 
: 194'. 











l ü i . 
70. 
















1 3 « . 
1!3. 
222. 
1 0 ! . 
92 . 
16; . 















I . . \;ÍI.UVASIT.E . 
I . . Alejo. . . 
Y . Argovejo. . 
L . Curnióro. . 
L . tltTJncncs. . 
I , . Remolina. . 
L j YaMorti. 
1.. Yclilla. . . 
L. Ycrdiago: . 
r. L . YiDajiHidre. 
Sicun LA VEGA HE AL-
MANZA í fc La Vega de Almanza. Yalciiundc. . Yillatnurisca. 
TOTAICS 
PAIiTIDO JUDICIAL DE'SAIIAGUJÍ; 
Y . SAEUCES BEL RIO....I 
V. SAHAGUN 
I . . BnsUllo.. . . 



















V. STA CIUSTIXA.. 
L . VALDE?OI.O.. 
V . AT.MAX2A-.. 
i l . ISí.ilCUNOi. 
I . . EL liuaeo. 
I ; . CAUAIIA 
L . CANALEJAS . . . . . . 
I . . . CASTUOJICDARIU . 
/ L. Calzadilla 
( t . Jil-üurgo. . . . . . 
' i I . . GraAeras. . . . . . . 
( f,. Yülanmilio 
( L . 'Codornülos.. . . 
' { C.R.YuldeUguna y calaidn. 
i L~. Calaveras de Abajo. . 
' ( L . Canalejaa. . . . . 
1,. 
Y . 
CASTIIOIIEBUA . . . 
CE\ 
I>. CEÜASICO 
1;. CnilMtó DE,RlEOA. 
L . Ct'banico.. ' . ': . 
L . Coreos . . . 
I . . La t t i va . . . . . 
L . ¡llomlreganes. . 
I . . QuiulanilladeÁlmans 
L . Santa Olaja . . . . 
I . . Yalle do las Casas.. . 
. Cubiüas de Rnetla. .. 
HerrcroSi . . . 
Llamas. . . . . . . 
. Palacio. . . . . 
, ( ¡uinlaiul la . . . 
, San Cipriano. 
SaheclioreSi . 
Vega de Monasterio. 
. Yillapadicrua. . . 
i' Y . Arenillas 
ÜALLEGI'IUOS; Y. &lll0gUÍIIC9 
( Y. San Cedro do las DueHas. . 
GnnDAUZA ntx Vxm. 
GHAIAL DE CAMPOS. 
L . JOABA... 
JOARH.LA. 
I ¡ . LlVEGA DE .'ALÜASZA. 
L . Celada. . . . . . . 
L . Joara 
L . Hioscquillo 
L- Sotillo 
L . S. Martin de Cueza. . . 
L . Villalcbrin. . . . . . 
L . Villolman j Villazan, suanejo. 
Y . Jourilla 
L . S. Miguel 
L . Yaldcspino de Montaüan . 
/ L . Carriial 
( L . Calaboras de Arriba. . . 
'• L . Cabrera 






0 1 . 
159. 
118. 
b l . 
09. 
19. 




I b . 








4 1 . 
2 1 . 
40. 













































8 1 . 
130 
























( V . Malallana. . 
' \ V . Santa Cristina. 
Aldea del Puente.' . 
Quintana de Hueda. 
Quintana del .'.iontc. 
Saelices del Tajuelo. 
Ynldcpolo. . 
Villalquite 
Villaverde la Chiquita. 
Villailiicra. . 
Yillamondrin. , 
V. V i U A H A i t r a HE DOX SAXCIIO.. 
V. ViL(.A»]ZAn... 
L . VlLWMOL....'. 
L . YULAMORAHEI.. 
L . YH.LAVELASCO.. 
S L . Castellanos.. . . . 
[.. Santa María del Monte. 
L . Yanecidas 
| V . Ylllaeintor.. 
\\ Y. Villoinizar. . . . f L . Yillacalabuey 
. L . Villauiol. . 
( L . Yillopeccnil. 
I . . (¡rnjalejo. . . . .' . 
1 . Yillamoratiel. . . •. . 
I . . Carbajal. . . . . . . . 
L . Caslrillo 
L . Mozos. , . . . . 
L . Kenedo . . . . . . 
L . .S. l'edro de Yalderaduey 
L . 1 Yolilcscopa. . . . . .• 
L . Ycliltn de Valdéraducy. . 
L. A'illadicgo. 
L . Yillavclasro. . , . . . 
L . Yillazanzo. , . . . 
V . VlLLATEBDE BE ABCAVOS 
L . Y'lILASELAM.. 
L. Vll lEZA.. . . . 
L . 
( f c 
Arca jos . . . . 
Caslioanc. . . . 
Sta Maña del Rio. 
Yaldavlda. . . • 
Y i H a c e n i n . . . . 
Yillaselan. . . .'. 
I , . Ynllccillo. 






























2 1 . 
0 1 . 
7 1 . 
76. 
28. 
5 1 . 
3 1 . 







. 2 8 . 
27. 
5!). 
4 1 . 
0.139. 
123. 














































PAUTIDO JUDICIAL DE VALENCIA DE D. JüAN; 




V . Ardon". . . 
L . llcnazolvc. . 
L . Cillanucva. . 
A . Frcsncllino.. 
L . San Cibrian. 
L . Villalobar. . 
V. CADHEHOS BEL RIO.. 
L . CAJIP.IZAS 
V.. CASTILFALE 
V . Cabreros del Rio. 
L . Jarnres. . . . 
ü . La Granja. . . 
D. Molinos. . . 
V . Cnstilfale. 
D . Monto. . 
L . CASTROratlTE . . 
T,. Castrofocrte 
Monte. . . 
( I . . I 
| D . J 



































I I " -
i c a? 
i y 
y. Cni¿NK.-i nr. I.A VtCA.,' ^ ' 
liurionus. . 
Ci mimes . . 
I .nritanuinos. 
V. r.onvi!ii.os. ¡ I 
Corliillos. . . . . 
lidHillnr 
.San Justo, . . . . 
Nnvn 
Cuvillns <lc los Olcrns. 
Gigosos de los Cleros. V. C i m u s nr. uis nrmosj j ' 
V. f tamn m: i.» Vea.» 
i V . Oirbaial de Kiirnícs... 
V. KK-iTKSI.KUiua.ui. . .^ v Kiiciilcs.lei:mlj | . jnl. . . 
( ¡ i m i l O M ' I L I . I l . 
V. Guscmlos. 
V. (••itSKMiosm:i.iisori;ii(7s) S H,,,,,,,,,. 
I . . i z A i i u r . . . . . . . . 
.' (.. ,M\ in f í . . . 
. I . . iMigrc . . 
( I . . ViiUoniorilla 
' l i A . N S l I . I . A I I K U S M r L A S 
t). 
i.. 




.1 L . 
V. MATA IIEÍIX HE i.os OTEROS ; V 
l t 
Cenia. . . . . . 
LUCPSOS. . . '. . 
. Malilios..' . . .• . 
Mnnsilln de las Siaíns. 
Malamornl.. '. . . 
-'YUlbinar. . . . . 
Castrovega. ¡ . . . 
Fonlnnil. . . •.' ' . . 
Slnhideon. . . • . 
S. Pedro. . . . / . 




AJontos. . . 
I ) . - üaiieros. •. ' . '. 
D. Sautn J.ucia. 
.Yaldespino Gcron '• 
Zalamillus. . •• . : :. 
I . , 
/ .V. Fuentes.r i . . . 
L . Mprüla . . . . . 
A". Pajares.. . . . 
»A..„Í, „,.» L l ' l ' óWídura .1 . . ! ' r . 
\ . mwesoEUWMBWt' ' L i Qu:nlllDi,ta. . . 
\ Y . Yaliicsad 
( .1.. YdiUo: . . • 
, , V.U-. Villutionülcs . • , 
V. S. Miüjxiw'igs'.CA-^'ÍO. Molino-dcli.Dmiue. 
'¿ÍLLLBÍIS..'.*.....! V.1 San Mi l lan . . . . 
SA.ÑTASÍMAIIT.IS. . 
./ I ) . Chavola do Yaldearcos 
\ \.. •HfHogw:; . . . • • 
1.. Snlltaá Marios. . . . 
' L^ViUimwi 'CÍ i 
TOIÍAI. DF. w>« Gn.WANi:s.. 
V. YAUIEMIHIA., 
V. Yvi.: KIIAS. 
VALiiiívuiiiiir.... 
( D. ¡Vlimlc. . . . . . . . 
\ V. Yaltlemura.. . . . . 
/ D. Alameda de las j!a¡'ns¿'ras' . 
í l i . -Alaiiii'dn de la Vcf-'a Cuntan.. 
I I ) . M«i.U; de la Salgada. . . •, 
! 1). Jlnnlo de l'uldailuru.. . . 
' i I) . 'Jionle de San Adrián. . 
I i ) . Motilir de Valderas. . . . . 
' I . . Yaldc-I'ueiites. . . . 
\ V. Yuldcras 
A. l-'.'u-halles. . 
I . . l-'onlei-lia. . 
I . . l'alavios. 
I'idiladiirn. . 
Yuldeundirc. 
Yallejo. . . 
A'illaj.'allegos. 
Yillhuñe. . . 
VAI.LVUA 'JC a. JtiN 
1 l . . 




I S : 
V V. 
Cálinñas. . . . . 
Cerkigal. . . . 
Fúbvita de curtidos. 
Molinos . . . . 
Montes 
Soto 





2 1 . 
211 . 
l i l i . 
233. 
100. 
5 1 . 
0 1 . 
4'J. 
73. 


















7 l i . 
. 3 . 
Sí). 
110. 








3r t . 
70. 
17. 






































8 1 . 






: l « í ) . 







1 1 . 




• 1 2 1 / 





















L . VALVERBE E.Niugn:. 
\ , . VlLLAimAZ.. , . . 
V. YII.UCK 
1!:: 
/ 1 . . 
I Col. 
1.. 








Ylllacú. . . 
V. ViUAMaWm nr. U VEGA 
L . Yiu.AFF.n | Velvis. . YillaKr. 
V. Yim..o!A.Ni)OS. 
V. VILUJIASAN-.. 
L. YlU.ANCF.VA DE I.As( í.. 
MANZANAS . . . . í t . 
( L . 
V. Y n . L . t i i n R N . i T K . | y ' 
V. Yll.!.ASXHHIA 
l'alanquinos. . - . . . 
lüego del Monte. . . . 
Ylllaccluma. . : .' . • . 
Yillunueva de las Manzanas. 
Despoblado de Castrlllino. 
Yillahornalc. . . . . . 
TOTALES. . . . . . . . 
9 1 . 



















2 5 1 . 
8 .111. 
PAnXIDO JUDICIAL DE V'[IX\l'UANCA.l)EL YIERZO. 
V. AiiiiANZA..;..... 
Y. Arganzá . . 
Campólo. . . . . . . 
Cañedo. . . . . . . 
Espanlllo. . . 
Magaz'de arriba. . 
San Juan" de In Mala. 
San Migue l . . . . . 
San Yícente . . 
L i nAiin()A..;...i..i.... 
í« Balboa. . . . 
L . Cantcjcira. . 
I . . Castanoso. •. ' • : 
I . . Castanciras.. . . 
1.. Cbon de Villar. ... 
A. Fuente Oliva. 
A. Lnnragrade. . . 
A . l'arajes. . . . . 
'V L . I'uinarin . 
J A . Quiniela. 
J A. ¡¡uidelérros . . 
í I - Valverdc. . . 
í i - YiHfirifuis. . 
¡ 1.. Yillnireulc. . . 
i 1.. Vidarinarin.. 
\ A- Yil'.nnucvd. . 
I . . H.IHJAS.... 
1-
1.. 




I - , 







!s.ii i-jas. . 













Vegas do Seo. 
Villar. . . 
f.. 1ÍEBLAXCA 
CACAIIEI.OS.. 
L . CASMN 
L. l l e r l a n g a . . . . 
A . Cajlellauos . 
1.. I.iingre. . . . 
1.. San Miguel de l.angre. 
{ V. Encábelos. 
.•¡ 1.. rieres. . 
( í.. Quilos. . 
1,. Balonta . 
1.. Candín ' . 







































































T I . ' 
32. 
37. 










7 1 . 
292. 










0 1 . 
9 1 . 
143. 
373. 








7 9 t . 
- 1 0 -
SwtE CASTO 
L : CAMUCEDEIO. 
V. Coiin.LO?(., 
I . FAiena.. 
I;. , OEíiCIA. 
I . VAlUDiSF.ei. 
'W*- L . . PMUKUMM. 
L . PonTELA.. 
L . SANCSOO.... 
L . TnABADlCW 
L . Lumeras. - ¿ : . . . 
L . Pereda 
L . Sorbeira.. . , 
L . Suurbol.. . . . . 
L . Suertes . ' ; . . 
L . Tejedo. .. : . . • 
. L . Yillarbon. .; 
L . YHIasumil . . . . . .. 
Componaraja. : ¿ . 
Herbededo.. : . " . • •. 
La llalgoma. . ' . , 
Magaz do abajo .• ' . • 
Narayola. . . 
Carreccdo. . . . , 
. (¡nrraccdclo . : . ••. 
. Villadcpalos : • : •'. 
\illumonm . . 
YiHaTCiüe. . . . • •, 
Bian?. . . 
Drogonto. . . . , 
. Cabeza de Campo :. 
. (.adafresncs, j . . , 
. Mclezna . ; . • . . '•, 
; Corullon. • . •• 
Parailcla del Rio. . 
. Ornija. . '. • 
. Orta.. ••. • • ; • •:, • 
Villagroy. . . . 
Barcena . . . . 
.. ^Fabero." ! . . í . 
Fonlona. . . . . 
. Lillo. . . . . . 
. Otero do Saragurantcs. 
• 'Amado>-.".".' r- .' 
. Arnudelo. 
. Costoso . .- . . , . 
Lusio. •. i- . . , .• 
. Oencia.. .• . . ;> 
Villarrabin. . . ' . 
. Campo del Agua . . 
. Celo . • . ' ¿ . . Í - . 
Paradaseca.. •;• 
. Paradina, t .- . -. 
. Pobladuríí . . . 
. PmtaraMi .• 
. Prado, i . 
. Tegeira.i .• • :: .'. 
.• Veguellina..' : -".'f V 
.. Villar do Acero ; .'. 
Canseda, . . '. 
.. Chano. ¿ . •:• • . ' ; 
.. Faro. . . ' i ' - " . 
.. Fresnedelo •. • . 
. Guimara. . ¿ .• ". 
. PeranzaneS. . . .. 
. Trascastro. . . . ' . 
r A. Aguiar.. . . ; 
A; Canee la. . . . . 
I L . Cabarcos. : • • , • 
I L . • Friera. « . . . . 
i L . Pórtela . . . . . 
' L . • Bcqüejd. . . . 
L . Sobrado. .• '. '. 
^ L> Sobrodó. '. . ' • / 
[ t . fcneto. . . : . -'v " i ' 
L . Occro. . . .• . . : 
j L . • Sancedo. . . ; • '• 
L . Parada de Solo. ' . . ' 
L . Pereje. . • ¡ ; 
L . Pradcla.. . " . . * 
L . SanFidosco. .' . . , ' 
A. -Soleto.' - - - , . 
L . Trabadelo. . .'• 
• 3B: 
55. 























































































¿ d i 






















































L . ."VAIÍE DB FINOUEDO . 
V . VCCA H¡ EsriNAMDA ) . { 1,. 
I . . : . VC«A M.YlUUMX.' 
V. 














I . . 
I . . 
t.r 





t i , 
t , 
t . 
L . VlUADECANES. 
\ . .VII.I'AF11AN«;DEI, WERZO'j ^ : 
Burbia, 
liuslarga. .] . ••. 
.Moreda . . . . . . . ..,' 
Penosela. , . . i. . 
San Mortin. , . ¡ 
Valle de Finolledo. . 
ÍEspinaredaide Vega . 
Sau Pedro du Olleros. 
Sésamo . . 
Vega de Espmareda. . 
Villarde Olera.;. . . 
Ambasmestas . . 
. Arjenteiro.. . .. . 
Ilarjelas . : . . 
lirafti 




Fába . .;...'!.; - , . ' . 
taballos : . . . • . • . 
I.n Pórtela . . . 
Leguna . ! i ' . - . 
t a Tríltn . . . . i . 
Lindo»'.!.:'-.-. 
Muñón . . . . 
Itas:n .e : • . . - . 
Ruilclan : : . 
San 'Mían .•.'.-.•.>.. • . 
San-Pedro^ogal . 
Sanpron. '• .'••:. . 
Santo Tirso • : •:' . 
Sotogayoso ' . ; : 
Vegaile Valcarce i ' . 
Villasindo . t .• 
Otero 
S o m b a s . . . . :. .!.. •<••. 
loral de los liados. 
Valtuillc de.abajo. •'. 
ViUadccancs. . i: .* ' . 
Valtuille de arriba; . 
^ ilcla 
Villabuena.. . i.. ; 
Villarranca.: . . .u . \ 



































































8 2 . 
lar.. 
97. 





















bu. / • 
P a r t i d o s j u d i c i a l e s . 
Astorg». . . . . . . . . 
La Bafic^a. 
La Vecilla. .. :. . 
I.con. ... . .. . 
Murías de Paredes. . 
Ponferrada'. '..'':.'- .- . 
Biaflo. 
Sahagun. . 
Valencialde Di Juan.. . 
ViilaCranca dcl; Vierzo. 
V T O T A L E S . 
• T O T A L ' ' ' 
DE IMlEnrOS, • ALDEAS, 
























l . S O l . t 81.077. 
TOTAL 













' Y; se publica en el Boletín oOciál'cumpHendo lo prevenido por la Comisión ilé 
Estadística general del reino en circnj.ar'ide.lS de Junio último. León 10 de Oc-
tubre Se. Í887.—Ignacio Wénde/. do V i g o . j ; , ' , ; :; ! 
Esplicacioh de las abreviaturas puestas antes del nombre de las poblaciones.— 
C. Ciudad.—V. Villa.—L. Lugar.—A. A ldea^Ar , Arrabal.—D. Uespoblodo.— 
C. B . Coto Redondo.—Cas.' Caserio.—B. Barrio.—S. Santuario. 
IMPBEN'ÍA D E L BOLETIN OFICIAL. 
